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ミ
ノ
ア
期
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
　
～
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
研
究
に
関
す
る
一
考
察
～
本
間
邦
子
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序
　
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
ク
レ
ー
タ
島
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
神
と
し
て
と
ら
え
、
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
を
結
び
つ
け
る
見
解
を
示
し
た
。
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
〈
生
〉
を
意
味
す
る
ゾ
ー
エ
ー
（
N
α
㎝
）
と
ビ
オ
ス
（
玄
o
。
・
）
と
い
う
二
つ
の
語
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
生
〉
を
意
味
す
る
言
葉
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
く
生
V
の
特
徴
を
彼
の
言
葉
を
借
り
て
簡
潔
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
「
ビ
オ
ス
は
、
タ
ナ
ト
ス
す
な
わ
ち
く
死
V
に
対
し
て
そ
れ
を
排
除
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
対
極
の
位
置
に
は
な
い
」
（
－
）
が
、
「
ゾ
ー
エ
ー
は
タ
ナ
ト
ス
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
対
極
の
位
置
に
あ
る
」
（
2
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
二
つ
の
く
生
V
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
ゾ
ー
エ
ー
と
ビ
オ
ス
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
ゾ
ー
エ
ー
は
す
べ
て
の
個
々
の
ビ
オ
ス
を
ビ
ー
ズ
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
る
糸
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
糸
は
ビ
オ
ス
と
は
異
な
り
、
た
だ
永
遠
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
3
）
。
こ
の
比
喩
か
ら
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ゾ
ー
エ
ー
は
す
べ
て
の
ビ
オ
ス
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
あ
る
一
つ
の
ビ
オ
ス
が
〈
死
〉
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
次
の
ビ
オ
ス
ま
で
不
断
な
る
ゾ
ー
エ
ー
が
続
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
生
〉
を
意
味
し
て
い
な
が
ら
〈
死
〉
に
対
し
て
60
全
く
異
な
っ
た
立
場
に
あ
る
二
つ
の
言
葉
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
〈
生
〉
が
い
か
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
。
こ
れ
か
ら
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
際
に
も
、
〈
死
V
を
完
全
に
排
除
し
て
し
ま
う
〈
生
〉
ゾ
ー
エ
ー
が
重
要
な
関
わ
り
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
の
遺
跡
や
美
術
品
を
見
る
と
、
渦
巻
文
様
の
装
飾
が
印
象
的
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
程
ま
で
に
ミ
ノ
ア
芸
術
に
渦
巻
文
様
が
多
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
渦
巻
文
様
は
世
界
中
の
様
々
な
古
代
文
明
の
遺
物
か
ら
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
文
様
が
一
か
所
で
考
案
さ
れ
世
界
中
に
広
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
世
界
中
の
多
く
の
渦
巻
文
様
が
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
や
宗
教
、
特
に
冥
界
を
示
す
迷
宮
と
深
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
も
ク
レ
ー
タ
島
の
迷
宮
の
物
語
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
ク
レ
ー
タ
島
の
王
女
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
関
係
、
そ
し
て
ク
レ
ー
タ
島
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
と
ミ
ノ
ア
人
が
好
ん
で
描
い
た
渦
巻
文
様
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
こ
の
研
究
の
目
的
で
あ
る
。
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
ミ
ノ
ア
の
祭
祀
や
芸
術
の
な
か
に
ク
レ
ー
タ
島
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
の
手
が
か
り
を
求
め
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
持
つ
〈
生
〉
の
象
徴
を
見
い
だ
し
た
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
i
ソ
ス
と
、
ミ
ノ
ア
芸
術
の
担
い
手
た
ち
が
描
い
た
ゾ
ー
エ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が
る
と
き
、
彼
ら
に
と
っ
て
〈
生
〉
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
1
デ
ィ
オ
一
一
ユ
ー
ソ
ス
信
仰
に
つ
い
て
ク
レ
ー
タ
島
に
お
け
る
祭
祀
の
場
所
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ク
レ
ー
タ
島
に
注
目
し
、
こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
ク
ノ
ッ
ソ
ス
出
土
の
印
章
（
図
1
）
に
は
、
ミ
ノ
ア
人
に
崇
拝
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
女
神
と
、
彼
女
を
前
に
し
て
目
が
眩
ん
で
い
る
男
の
姿
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
男
は
彼
女
を
山
頂
に
出
現
し
た
神
の
姿
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
で
は
、
こ
の
印
章
に
描
か
れ
た
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
神
の
出
現
を
直
視
す
る
能
力
に
よ
っ
て
神
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
と
ら
え
ら
れ
た
状
態
）
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
話
は
そ
の
ミノア期におけるディオニューソス信仰61
言
語
が
話
さ
れ
る
場
所
な
ら
ど
こ
と
で
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
が
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
い
つ
も
出
現
す
る
環
境
と
し
て
定
め
ら
れ
た
場
所
、
呼
び
起
こ
さ
れ
る
場
所
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
（
4
）
と
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
述
べ
て
い
る
。
神
話
が
地
理
的
に
一
か
所
に
限
定
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
起
こ
る
た
め
に
は
特
定
の
場
所
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
神
話
が
明
ら
か
に
特
定
の
場
所
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
神
話
が
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
起
こ
る
た
め
の
定
め
ら
れ
た
場
所
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
ク
ノ
ッ
ソ
ス
出
土
の
印
章
に
刻
ま
れ
た
女
神
と
男
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
場
面
を
考
え
て
み
る
。
女
神
が
立
っ
て
い
る
の
は
山
の
頂
で
あ
り
、
背
後
に
は
人
工
的
な
祭
壇
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
場
所
が
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
起
こ
す
た
め
の
定
め
ら
れ
た
聖
域
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
ク
レ
i
夕
島
が
数
多
く
の
聖
域
で
覆
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
「
ク
レ
ー
タ
島
の
山
々
の
尾
根
と
頂
は
、
エ
ー
ゲ
海
と
リ
ビ
ア
海
の
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
で
神
が
出
現
す
る
に
は
理
想
的
な
場
所
、
す
な
わ
ち
光
の
世
界
、
ミ
ノ
ア
期
の
祭
祀
の
場
所
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
地
下
の
世
界
、
洞
窟
の
世
界
も
ま
た
ミ
ノ
ア
の
祭
祀
の
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
両
方
の
場
所
は
大
き
な
宮
殿
よ
り
も
い
っ
そ
う
高
い
所
と
地
中
の
い
っ
そ
う
深
い
所
に
あ
っ
た
の
で
、
祭
祀
を
行
う
た
め
に
は
さ
ぞ
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
（
5
）
。
こ
の
よ
う
に
、
山
の
頂
の
み
な
ら
ず
、
地
下
の
洞
窟
に
も
ミ
ノ
ア
人
に
と
っ
て
の
聖
域
が
あ
り
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
2
デ
ィ
オ
一
一
ユ
ー
ソ
ス
の
持
つ
ゾ
ー
エ
ー
の
象
徴
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
ク
レ
ー
タ
島
の
深
い
関
わ
り
の
証
明
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
が
、
ミ
ノ
ア
期
の
祝
祭
暦
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
主
な
宗
教
ま
た
は
政
治
の
場
所
で
は
、
夏
至
の
時
期
に
当
た
る
シ
リ
ウ
ス
星
が
明
け
方
の
空
に
昇
る
月
を
一
年
の
最
初
の
月
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
ミ
ノ
ア
期
の
祭
祀
に
お
い
て
蜂
蜜
は
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
蜂
蜜
は
神
々
の
所
有
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
蜜
蜂
が
人
間
に
飼
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
に
は
、
蜂
蜜
が
洞
窟
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
蜂
蜜
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
「
蜂
蜜
は
蜂
の
巣
の
中
で
は
発
酵
し
な
い
。
蜂
蜜
が
発
酵
す
る
に
は
、
水
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
、
暑
い
中
に
晒
さ
れ
な
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
古
代
に
お
い
て
は
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シ
リ
ウ
ス
が
明
け
方
の
空
に
昇
る
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
。
洞
窟
か
ら
溢
れ
出
て
く
る
炎
の
輝
き
は
祝
祭
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ま
だ
葡
萄
酒
で
は
な
く
蜂
蜜
の
飲
み
物
で
は
あ
っ
た
が
、
酔
い
を
も
た
ら
す
飲
み
物
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
6
V
。
神
々
の
所
有
物
で
あ
る
蜂
蜜
か
ら
作
ら
れ
る
酔
い
を
も
た
ら
す
飲
み
物
は
聖
域
で
行
わ
れ
る
祭
祀
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
酔
い
を
も
た
ら
す
飲
み
物
が
蜂
蜜
か
ら
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
葡
萄
酒
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
ま
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
祭
祀
の
場
で
は
長
い
間
蜂
蜜
飲
料
が
使
わ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
、
そ
れ
以
前
の
ミ
ノ
ア
的
な
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
祭
祀
の
飲
み
物
が
蜂
蜜
飲
料
か
ら
葡
萄
酒
に
移
行
し
た
時
期
に
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
に
つ
な
が
る
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
ク
レ
ー
タ
島
の
祭
祀
の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
　
宮
殿
と
共
に
い
く
つ
も
の
葡
萄
畑
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ク
レ
ー
タ
島
で
は
広
大
な
範
囲
で
葡
萄
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
。
葡
萄
酒
を
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
容
器
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
牡
牛
の
頭
を
か
た
ど
っ
た
リ
ュ
ト
ン
（
図
2
）
は
興
味
深
い
。
こ
の
リ
ュ
ト
ン
が
、
ク
ノ
ッ
ソ
ス
で
祭
祀
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
と
さ
れ
る
小
宮
殿
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
儀
式
用
に
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
牡
牛
と
葡
萄
酒
の
関
係
に
つ
い
て
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
ミ
ノ
ア
人
は
葡
萄
酒
の
容
器
に
様
々
な
動
物
の
頭
部
を
使
っ
た
が
、
あ
る
特
定
の
儀
式
に
は
葡
萄
酒
を
授
け
る
た
め
の
動
物
は
牡
牛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ク
ノ
ッ
ソ
ス
出
土
の
粘
土
板
に
他
の
牡
牛
た
ち
の
名
前
と
共
に
二
度
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
ミ
ノ
ア
人
が
牡
牛
に
く
葡
萄
酒
色
の
V
と
い
う
意
味
の
く
オ
イ
ノ
ー
プ
ス
V
（
≦
O
－
8
－
ρ
O
－
ω
O
V
と
い
う
名
前
を
与
え
た
際
も
、
そ
れ
は
や
は
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
7
）
。
こ
れ
は
儀
式
に
使
わ
れ
る
葡
萄
酒
を
人
が
授
け
ら
れ
る
と
き
に
牡
牛
を
介
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
牡
牛
と
葡
萄
酒
の
密
接
な
つ
な
が
り
か
ら
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ミ
ノ
ア
人
に
と
っ
て
牡
牛
は
神
聖
な
動
物
で
あ
っ
た
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
牡
牛
の
リ
ュ
ト
ン
に
つ
い
て
「
動
物
や
植
物
や
葡
萄
酒
が
物
質
的
に
神
と
同
一
化
し
て
現
れ
る
の
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
領
域
で
あ
り
、
こ
の
同
一
化
の
ミ
ノ
ア
的
な
表
現
の
方
法
が
葡
萄
酒
の
容
器
と
し
て
の
牡
牛
の
頭
な
の
で
あ
る
」
（
8
）
と
解
釈
を
し
て
い
る
。
　
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
は
、
そ
の
性
質
と
深
く
関
わ
る
い
く
つ
か
の
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
牡
牛
や
葡
萄
酒
、
蛇
、
ミノア期におけるディオニューソス信仰63
木
蔦
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ウ
リ
ー
ビ
デ
ー
ス
の
『
バ
ッ
コ
ス
の
信
女
』
に
は
コ
ロ
ス
の
歌
と
し
て
バ
ッ
コ
ス
を
讃
え
る
詩
が
記
さ
れ
て
お
り
、
蛇
や
木
蔦
も
登
場
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
マ
イ
ナ
デ
ス
た
ち
が
装
束
に
結
ぶ
蛇
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
「
蛇
は
ゾ
ー
エ
ー
が
完
全
に
縮
小
さ
れ
た
最
も
あ
か
ら
さ
ま
な
姿
で
あ
る
」
（
9
）
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
一
連
の
詩
の
中
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
信
仰
者
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
植
物
は
木
蔦
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
葡
萄
の
木
が
出
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
よ
り
深
く
関
わ
り
の
あ
る
植
物
は
葡
萄
酒
の
も
と
と
な
る
葡
萄
で
は
な
く
木
蔦
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
3
ザ
グ
レ
ウ
ス
と
し
て
の
デ
ィ
オ
一
一
ユ
ー
ソ
ス
　
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
で
は
、
動
物
を
素
手
で
捕
ま
え
、
引
き
裂
い
て
、
そ
の
生
の
肉
を
食
べ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
エ
ウ
リ
ー
ビ
デ
ー
ス
の
『
バ
ッ
コ
ス
の
信
女
』
に
も
そ
の
よ
う
な
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
行
動
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
生
き
て
い
る
動
物
を
捕
ま
え
る
狩
人
は
ザ
グ
レ
ウ
ス
（
N
①
ひ
q
『
Φ
ロ
ω
）
と
呼
ば
れ
る
。
後
世
の
ギ
リ
シ
ア
の
学
者
た
ち
は
、
こ
の
名
前
を
く
完
全
に
神
聖
な
〉
と
い
う
意
味
の
ザ
テ
オ
ス
（
鎚
評
o
o
ω
）
と
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
〈
偉
大
な
狩
人
〉
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
〈
生
き
て
い
る
動
物
を
捕
ま
え
る
た
め
の
落
と
し
穴
V
を
示
す
ザ
グ
レ
（
N
①
α
q
吋
Φ
）
と
い
う
イ
オ
ニ
ア
の
言
葉
は
、
こ
の
名
前
が
く
生
V
と
く
生
き
物
V
を
意
味
す
る
ゾ
ー
エ
ー
（
N
O
α
）
と
ゾ
ー
オ
ン
（
N
O
O
昌
）
の
語
根
を
中
に
含
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
（
1
0
）
。
こ
の
よ
う
に
〈
生
き
て
い
る
動
物
を
捕
ま
え
る
〉
ザ
グ
レ
ウ
ス
の
名
前
が
ゾ
ー
エ
ー
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
生
き
て
い
る
動
物
を
捕
ま
え
、
引
き
裂
い
て
食
べ
る
〉
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
に
と
っ
て
も
ゾ
ー
エ
ー
が
意
味
深
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
生
肉
を
食
ら
う
行
動
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
ゾ
ー
エ
ー
の
神
と
し
て
の
特
徴
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
　
一
方
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
ゼ
ウ
ス
と
冥
界
の
女
王
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
の
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
す
る
神
話
も
あ
る
（
1
1
）
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
も
、
「
ク
レ
ー
タ
島
で
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
く
冥
界
の
者
V
を
意
味
す
る
〈
ク
ト
ニ
オ
ス
〉
と
も
〈
ザ
グ
レ
ウ
ス
〉
と
も
呼
ば
れ
た
ゼ
ウ
ス
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
の
息
子
と
も
見
な
し
て
い
た
」
（
1
2
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
冥
界
と
も
つ
な
が
り
の
あ
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ゾ
ー
エ
ー
の
神
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
ゾ
ー
エ
ー
が
全
く
受
け
入
れ
な
い
は
ず
の
死
の
世
界
の
神
と
も
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ミ
ノ
64
ア
期
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
H
1
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
渦
巻
文
様
デ
ィ
オ
一
一
ユ
ー
ソ
ス
と
冥
界
の
女
王
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
『
迷
宮
の
研
究
』
で
様
々
な
神
話
に
お
け
る
迷
宮
の
意
味
を
解
析
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
迷
宮
の
関
係
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
は
、
牛
頭
の
怪
物
ミ
ー
ノ
ー
タ
ウ
ロ
ス
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
ク
レ
ー
タ
島
の
迷
宮
が
出
て
く
る
。
こ
の
怪
物
を
倒
し
、
無
事
に
迷
宮
か
ら
生
還
し
た
若
者
テ
ー
セ
ウ
ス
と
、
彼
に
糸
を
渡
し
迷
宮
か
ら
抜
け
出
せ
る
よ
う
に
手
助
け
を
し
た
ク
レ
ー
タ
島
の
王
女
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の
物
語
に
は
い
く
つ
も
の
異
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
の
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
に
よ
れ
ば
、
テ
ー
セ
ウ
ス
を
追
っ
て
ク
レ
ー
タ
島
を
出
た
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
見
つ
け
、
自
分
の
妻
に
す
る
と
い
う
結
末
に
な
る
。
　
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
に
つ
い
て
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彼
女
は
あ
る
有
名
な
話
の
な
か
で
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
し
た
が
う
女
た
ち
が
み
な
心
の
な
か
で
獲
得
し
て
い
た
も
の
を
み
ず
か
ら
も
達
成
し
て
い
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
妻
、
彼
の
唯
一
の
、
真
の
同
伴
者
と
い
う
地
位
が
そ
れ
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
妻
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
彼
女
ひ
と
り
の
名
だ
け
で
、
こ
れ
が
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
で
あ
る
。
彼
女
に
つ
い
て
の
話
で
有
名
に
な
っ
た
形
の
も
の
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
ミ
ー
ノ
ー
ス
王
と
太
陽
の
娘
パ
ー
シ
バ
エ
ー
の
あ
い
だ
の
娘
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
女
神
の
名
前
を
も
っ
た
人
間
の
娘
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
は
ア
リ
ア
グ
ネ
ー
で
、
そ
の
意
味
は
〈
聖
な
る
〉
〈
清
き
V
も
の
、
最
高
度
の
　
パ
グ
ネ
ド
〈
聖
V
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
グ
ネ
ー
は
元
来
は
冥
界
の
女
王
の
異
名
で
あ
る
。
こ
の
名
を
も
っ
た
女
神
は
多
く
の
島
で
崇
拝
さ
れ
て
い
た
」
（
1
3
）
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
冥
界
を
司
る
女
神
は
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
が
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
と
同
じ
異
名
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
例
を
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
は
た
だ
迷
宮
で
テ
ー
セ
ウ
ス
を
助
け
た
乙
女
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
妻
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
ま
た
冥
界
の
女
神
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
迷
宮
を
く
冥
界
の
最
古
の
形
V
と
定
義
し
て
い
る
。
ク
レ
ー
タ
島
で
考
え
ら
れ
て
い
た
迷
宮
は
、
人
を
迷
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
中
心
で
方
向
転
換
し
、
来
た
道
を
戻
れ
ば
再
び
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。
入
っ
て
そ
こ
か
ら
二
度
と
出
て
く
る
こ
と
の
で
き
な
い
迷
宮
は
、
冥
界
す
な
わ
ち
死
の
場
所
を
表
し
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
は
再
び
生
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
神
話
の
中
で
語
ら
れ
る
テ
ー
セ
ウ
ス
が
迷
宮
に
入
り
再
び
出
て
く
る
と
い
う
行
動
は
死
と
再
生
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
に
糸
を
渡
し
て
脱
出
の
手
助
け
を
し
た
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
は
死
と
再
生
を
司
る
冥
界
の
女
王
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
神
話
の
中
で
は
偉
大
な
女
神
は
王
女
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼
女
ら
の
同
一
性
に
疑
い
は
な
い
」
（
1
4
）
と
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
述
べ
て
い
る
。
2
　
迷
宮
と
舞
踏
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
の
迷
宮
は
、
1
、
神
話
的
建
築
物
と
し
て
記
述
さ
れ
、
2
、
舞
踏
化
さ
れ
、
3
、
螺
旋
に
よ
っ
て
輪
郭
表
示
も
し
く
は
図
示
さ
れ
も
す
る
」
（
1
5
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
迷
宮
を
考
え
る
際
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
舞
踏
を
挙
げ
て
い
る
。
渦
巻
文
様
だ
け
で
あ
れ
ば
、
ミ
ノ
ア
期
よ
り
更
に
古
い
時
代
の
遺
跡
や
遺
物
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
舞
踏
自
体
は
形
の
残
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
舞
踏
に
つ
い
て
の
記
述
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
舞
踏
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
迷
宮
と
の
関
連
性
、
そ
し
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
と
の
つ
な
が
ゲ
を
持
つ
可
能
性
の
あ
る
渦
巻
文
様
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ミ
ノ
ア
期
以
降
の
ク
レ
ー
タ
島
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
迷
宮
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
舞
踏
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
。
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
（
第
1
8
歌
　
珊
行
）
で
は
ダ
イ
ダ
ロ
ス
が
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の
た
め
に
作
っ
た
舞
踏
場
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
ミ
ー
ノ
ー
タ
ウ
ロ
ス
を
閉
じ
込
め
る
た
め
の
迷
宮
を
設
計
し
た
の
も
ダ
イ
ダ
ロ
ス
で
あ
っ
た
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
よ
っ
て
舞
踏
と
迷
宮
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
舞
踏
も
迷
宮
も
同
じ
神
話
上
の
人
物
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
両
者
の
関
連
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の
舞
踏
場
で
踊
ら
れ
た
舞
踏
は
、
テ
ー
セ
ウ
ス
が
神
話
の
な
か
で
演
じ
た
迷
宮
へ
の
入
場
と
脱
出
、
つ
ま
り
死
と
再
生
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の
た
め
の
舞
踏
場
と
は
、
迷
宮
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
3
渦
巻
文
様
の
意
味
す
る
も
の
迷
宮
を
表
す
図
形
と
し
て
は
、
迷
宮
の
構
図
を
描
い
た
ク
ノ
ッ
シ
66
オ
ン
（
図
3
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
や
、
迷
宮
の
持
つ
意
味
だ
け
を
残
し
簡
略
化
さ
れ
、
四
角
い
線
で
細
長
く
続
け
て
描
か
れ
る
電
紋
文
様
、
渦
巻
を
続
け
て
描
く
渦
巻
文
様
な
ど
の
メ
ア
ン
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
文
様
が
あ
る
（
図
4
・
5
）
（
1
6
）
。
電
紋
文
様
と
渦
巻
文
様
は
、
形
は
違
う
が
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
様
が
併
用
し
て
使
わ
れ
た
例
と
し
て
ア
テ
ー
ナ
イ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
か
ら
出
土
し
た
酒
器
（
図
6
）
が
あ
る
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
『
迷
宮
の
研
究
』
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
果
て
し
な
い
螺
旋
は
、
ひ
と
つ
の
　
　
　
ヴ
ア
リ
エ
　
シ
ヨ
ン
観
念
の
変
　
奏
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
さ
ら
に
そ
れ
な
り
に
変
奏
さ
れ
た
変
奏
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
変
奏
の
ひ
と
つ
が
渦
巻
文
様
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
が
電
紋
文
様
で
あ
っ
た
。
後
者
は
円
形
よ
　
か
ど
り
角
の
あ
る
も
の
が
好
ま
れ
た
た
め
に
、
渦
巻
文
様
か
ら
派
生
し
た
が
、
概
し
て
こ
れ
は
生
の
様
式
の
深
層
に
ま
で
及
ぶ
変
化
を
意
味
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ど
た
。
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
と
っ
て
は
角
張
っ
た
雷
紋
文
様
形
式
に
よ
っ
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
迷
宮
の
輪
郭
を
描
く
こ
と
は
、
あ
る
偉
大
な
考
古
学
者
が
こ
れ
を
〈
形
象
的
伝
統
の
強
靭
さ
の
驚
く
べ
き
一
例
〉
と
し
た
ほ
ど
、
す
で
に
か
な
り
古
風
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
壺
絵
描
き
も
雷
紋
文
様
と
渦
巻
文
様
と
を
な
お
同
一
の
テ
　
マ
主
題
の
二
つ
の
変
奏
の
よ
う
に
並
列
的
に
使
用
し
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
同
時
に
〈
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
〉
と
し
て
の
ミ
ー
ノ
ー
タ
ウ
ロ
ス
の
塔
状
の
家
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
だ
。
こ
の
例
は
、
雷
紋
文
様
の
起
源
と
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
螺
旋
の
根
底
に
あ
っ
て
螺
旋
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
た
概
念
が
、
あ
る
と
き
電
紋
文
様
へ
と
考
え
を
改
め
ら
れ
、
（
考
え
が
変
わ
っ
た
の
は
線
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
概
念
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
！
）
、
か
く
し
て
後
者
が
派
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
（
1
7
）
。
ま
た
、
彼
は
迷
宮
と
文
様
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
迷
宮
は
、
そ
れ
が
蒼
古
た
る
宗
教
的
慣
習
か
も
し
く
は
す
く
な
く
と
も
始
源
的
芸
術
行
為
の
記
念
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
場
合
は
、
そ
こ
に
多
少
と
も
、
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
螺
旋
の
形
態
が
認
め
ら
れ
る
」
（
1
8
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
迷
宮
に
基
づ
く
図
形
は
最
初
は
螺
旋
の
形
態
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
ミ
ノ
ア
期
の
美
術
品
に
は
渦
巻
文
様
を
施
し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
渦
巻
文
様
の
す
べ
て
を
直
接
的
に
迷
宮
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ス
ト
ス
の
旧
宮
殿
か
ら
出
土
し
た
カ
マ
レ
ス
式
の
壺
や
皿
（
図
7
・
8
）
に
は
、
は
っ
き
り
と
渦
巻
文
様
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
迷
宮
や
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
と
結
び
つ
く
よ
う
な
手
が
か
り
は
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
波
や
植
物
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
単
な
る
装
飾
と
し
て
の
文
様
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
渦
巻
文
様
が
神
殿
建
築
や
祭
祀
の
道
具
、
棺
な
ど
に
見
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ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
文
様
の
描
か
れ
る
場
所
が
宗
教
や
死
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
渦
巻
文
様
と
迷
宮
を
結
び
つ
け
る
証
拠
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
リ
ア
の
旧
宮
殿
か
ら
出
土
し
た
紀
元
前
一
六
〇
〇
年
頃
の
豹
を
か
た
ど
っ
た
斧
（
図
9
）
に
は
一
面
に
渦
巻
文
様
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
精
密
な
細
工
か
ら
供
儀
や
祭
祀
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ザ
ク
ロ
ス
か
ら
出
土
し
た
紀
元
前
一
五
〇
〇
年
頃
の
容
器
（
図
1
0
）
に
は
山
の
聖
域
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
入
口
は
渦
巻
文
様
で
表
さ
れ
て
い
る
。
．
ま
た
、
紀
元
前
一
五
五
〇
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
ミ
ラ
ベ
ル
ロ
湾
の
プ
セ
イ
ラ
島
か
ら
出
土
し
た
祭
祀
用
の
壼
（
図
1
1
）
に
は
牡
牛
の
頭
部
、
木
蔦
の
葉
、
渦
巻
文
様
が
同
時
に
装
飾
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
重
要
な
証
拠
で
あ
る
。
　
ハ
ギ
ア
・
ト
リ
ア
ダ
か
ら
出
土
し
た
紀
元
前
一
四
〇
〇
年
頃
の
彩
色
石
棺
に
は
供
儀
の
牡
牛
が
描
か
れ
（
図
1
2
）
、
同
じ
頃
の
パ
ラ
イ
カ
ス
ト
ロ
出
土
の
石
棺
（
図
1
3
）
に
も
神
聖
な
角
と
翼
を
持
っ
た
グ
リ
フ
ィ
ン
が
描
か
れ
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
両
脇
に
渦
巻
文
様
の
装
飾
が
な
さ
れ
て
い
た
。
墓
の
形
式
や
装
飾
は
死
の
観
念
に
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ミ
ノ
ア
期
の
人
々
に
と
っ
て
墓
は
渦
巻
文
様
が
示
す
死
と
再
生
の
場
所
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
彼
ら
に
と
っ
て
の
死
と
は
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
渦
巻
文
様
が
示
し
て
い
る
、
永
遠
に
続
く
ゾ
ー
エ
ー
の
上
の
通
過
点
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿
の
壁
か
ら
も
渦
巻
文
様
の
装
飾
（
図
1
4
）
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
ミ
ノ
ア
期
の
壁
面
に
大
変
よ
く
見
ら
れ
た
渦
巻
文
様
の
装
飾
は
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
ク
レ
ー
タ
島
の
芸
術
と
同
様
に
、
何
も
の
に
も
中
断
さ
れ
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
浸
透
し
て
い
た
ゾ
ー
エ
ー
と
明
確
に
関
係
づ
け
て
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
」
（
1
9
）
と
述
べ
て
い
る
。
渦
巻
文
様
と
雷
紋
文
様
が
同
じ
意
味
を
持
つ
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
渦
巻
文
様
が
形
式
化
さ
れ
た
雷
紋
文
様
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
ケ
レ
ー
ニ
イ
に
よ
れ
ば
、
「
雷
紋
文
様
は
紀
元
前
二
世
紀
か
三
世
紀
に
は
図
形
も
言
葉
も
関
連
を
持
ち
存
在
し
て
い
た
」
（
2
0
V
と
い
う
。
こ
の
証
明
と
し
て
デ
ィ
デ
ュ
マ
の
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
殿
（
図
1
5
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
殿
の
屋
上
に
通
じ
る
階
段
の
天
井
に
は
雷
紋
文
様
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
階
段
が
光
に
満
ち
た
屋
上
へ
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
井
の
文
様
が
迷
宮
を
暗
示
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
迷
宮
は
冥
界
の
象
徴
で
は
あ
っ
た
が
、
方
向
転
換
し
外
へ
向
か
う
こ
と
で
、
再
び
光
の
世
界
へ
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿
の
地
下
の
廊
下
か
ら
ア
ー
サ
i
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
卿
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
復
元
さ
れ
た
迷
宮
の
フ
レ
ス
コ
画
（
図
1
6
・
1
7
）
の
意
味
を
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
デ
ィ
デ
ュ
マ
の
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
殿
の
雷
紋
文
様
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
。
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
殿
の
雷
紋
文
様
が
光
の
屋
上
に
続
い
て
い
た
こ
と
と
同
様
に
、
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿
の
フ
レ
ス
コ
画
の
廊
下
も
光
の
庭
へ
続
い
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
ぢ
る
。
「
ク
ノ
ッ
ソ
ス
宮
殿
の
廊
下
は
最
も
重
要
な
宮
殿
の
光
の
源
、
つ
ま
り
七
本
の
円
柱
に
囲
ま
れ
た
中
庭
へ
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
に
号
己
〒
「
繭
み
o
⊥
o
（
2
1
）
が
ミ
ノ
ア
人
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
〈
光
へ
の
道
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
2
2
）
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
デ
ィ
デ
ュ
マ
の
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
殿
と
ク
ノ
ッ
ソ
ス
の
宮
殿
の
ど
ち
ら
も
が
光
に
通
じ
る
廊
下
を
持
っ
た
構
造
で
、
そ
こ
に
は
迷
宮
を
意
味
す
る
雷
紋
文
様
や
フ
レ
ス
コ
画
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
迷
宮
が
暗
い
冥
界
で
は
な
く
、
光
に
満
ち
た
再
生
へ
の
道
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
迷
宮
が
光
の
世
界
へ
通
じ
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
ミ
ノ
ア
人
に
と
っ
て
の
死
は
再
生
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
づ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
結
　
以
上
の
よ
う
に
、
ケ
レ
ー
ニ
イ
が
『
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
』
と
『
迷
宮
の
研
究
』
で
示
し
た
見
解
に
基
づ
き
、
ミ
ノ
ア
芸
術
に
見
ら
れ
る
渦
巻
文
様
の
意
味
を
考
え
て
き
た
。
ミ
ノ
ア
期
の
ク
レ
ー
タ
島
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ミ
ノ
ア
期
の
渦
巻
文
様
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
つ
な
が
り
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
解
明
す
る
に
は
断
片
的
な
手
が
か
り
し
か
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
解
明
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
ク
レ
ー
タ
島
の
神
と
考
え
、
牡
牛
、
葡
萄
酒
、
蛇
、
木
蔦
、
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
な
ど
の
、
こ
の
神
と
関
わ
り
の
あ
る
要
素
を
ク
レ
ー
タ
島
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
後
に
ギ
リ
シ
ア
へ
広
が
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
の
起
源
が
ク
レ
ー
タ
島
に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
な
渦
巻
文
様
は
冥
界
と
し
て
の
迷
宮
を
暗
示
し
た
図
形
で
あ
る
と
の
見
解
に
基
づ
き
、
ミ
ノ
ア
芸
術
に
見
ら
れ
る
渦
巻
文
様
と
、
後
に
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
迷
宮
の
物
語
と
の
関
連
を
示
し
た
。
神
話
は
核
と
な
る
何
ら
か
の
出
来
事
に
、
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
加
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
語
り
継
が
れ
た
ク
レ
ー
タ
島
の
迷
宮
の
物
語
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に
も
、
も
と
に
な
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ミ
ノ
ア
芸
術
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
た
迷
宮
を
意
味
す
る
渦
巻
文
様
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る
ゾ
ー
エ
ー
へ
の
憧
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ミ
ノ
ア
芸
術
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
ク
レ
ー
タ
島
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
は
、
様
々
な
伝
承
や
名
前
の
関
連
、
そ
し
て
祭
祀
に
お
け
る
酔
い
を
も
た
ら
す
飲
み
物
や
牡
牛
の
果
た
し
た
役
割
な
ど
を
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
の
可
能
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
特
に
ミ
ノ
ア
期
の
美
術
品
に
他
の
ど
の
動
物
で
も
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
化
身
と
も
さ
れ
る
牡
牛
を
か
た
ど
っ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
セ
イ
ラ
島
か
ら
出
土
し
た
祭
祀
の
壺
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
の
要
素
で
あ
る
牡
牛
、
木
蔦
、
そ
し
て
渦
巻
文
様
が
一
度
に
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
祭
祀
で
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
ミ
ノ
ア
人
が
木
蔦
で
表
現
し
た
ゾ
ー
エ
ー
、
迷
宮
に
お
け
る
死
と
再
生
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
棺
に
描
か
れ
て
い
た
渦
巻
文
様
は
冥
界
を
死
と
再
生
の
場
と
考
え
た
彼
ら
の
死
生
観
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
ゾ
ー
エ
ー
の
神
で
あ
る
一
方
で
〈
ゼ
ウ
ス
の
冥
界
の
息
子
〉
と
い
う
死
の
世
界
の
顔
も
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
も
迷
宮
の
女
主
人
と
し
て
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
冥
界
の
顔
を
持
つ
一
方
で
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
妻
と
し
て
ゾ
ー
エ
ー
に
魂
を
吹
き
込
む
、
母
と
し
て
命
を
授
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
生
と
死
の
両
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
冥
界
で
あ
る
迷
宮
の
中
に
死
者
を
招
き
入
れ
、
ゾ
ー
エ
ー
に
魂
を
吹
き
込
み
再
び
迷
宮
の
外
へ
送
り
出
す
と
い
う
、
死
と
再
生
を
司
る
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
渦
巻
文
様
は
棺
の
装
飾
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
聖
域
や
宮
殿
、
祭
祀
の
道
具
な
ど
か
ら
も
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
墓
が
暗
く
忌
む
べ
き
場
所
で
は
な
く
、
ゾ
ー
エ
ー
を
与
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
、
聖
域
や
祭
祀
の
場
所
と
同
じ
象
徴
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ミ
ノ
ア
人
に
と
っ
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
信
仰
は
ゾ
ー
エ
ー
を
与
え
て
く
れ
る
神
へ
の
崇
拝
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
冥
界
の
女
神
で
あ
り
母
で
も
あ
る
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
さ
え
も
自
ら
の
領
域
に
納
め
て
い
る
偉
大
な
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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